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ELŐSZÓ 
Nemes és jogos törekvések eredményeként lát most napvilágot az a 17. századi orgonatabulatúra 
gyűjtemény, melyet hagyományosan KÁJONI KÓDEX-nek nevezünk. A két kötet (facsimile és átírások) 
kiadása Románia és Magyarország Művelődési Minisztériumainak megállapodása értelmében, a Romániai 
Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetségének, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi 
Intézetének közös munkájával valósult meg. E kötetek publikálásával örvendetesen kibővül a közép-kelet-
európai Duna-menti országok zenei dokumentumainak közzétételét célzó MUSICALIA DANUBIANA sorozat 
köre, s immár romániai forrást is magába ölel. A közös munka sikerét biztatásnak tekintjük a további 
együttműködésre, további zenetörténeti források közös kiadására. 
A KÁJONI KÓDEX - CODICELE CÄIANU - CODEX CAIONI névvel számontartott gazdag 
tabulatúra-gyűjtemény a 17. század közepének kedvelt erdélyi repertoárját tartalmazza. Benne vokális és 
hangszeres, egyházi és világi művek váltakoznak, neves és ismeretlen szerzők művei, sőt a kötet zömét kitevő 
műzenei alkotások mellett a népzenei gyakorlathoz közelítő darabok is. 
A kézirat leírói közül kiemelkedik Kájoni János (Joannes Caioni) személyisége, kiről a kódex nevét 
kapta. Az általa leírt művek egyszerre tükröznek egy közgyakorlatot és egy zenei egyéniséget: képet adva 
Kájoni műveltségéről, széleskörű érdeklődéséről, az európai értékek elsajátítását célzó törekvéséről, tudományos 
megbízhatóságáról és művészi ízléséről. Kájoni János, a román származású ferences szerzetes a kor jellegzetes 
humanista értelmiségi típusa. Teológiai, zenei, történelmi, irodalmi, botanikai, földrajzi tárgyú műveivel 
hozzájárult a 17. századi Erdély művelődéséhez, műveltségének nagykorúsodásához. Kájoni oktató és 
tudományos, vallásos és világi tárgyú könyvei között kiemelkedő jelentőségűek azok, melyek a hangok 
művészetének értékét, jelentőségét tárták fel a kor olvasója előtt. 
Az itt publikált kézirat azonban nemcsak Kájoni zenei világát, stilisztikai és esztétikai horizontját 
mutatja be, hanem annak a zenekultúrának jellegét is, mely Európának ebben a részében a 17. századra 
kialakult. A kézirat tanulmányozása során látnunk kell azokat a vonásokat, melyek Erdély sajátságait 
képviselik, valamint azokat, melyek az akkori Európa zenei fejlődésével, stílusirányzataival való összhangról 
tanúskodnak. A kézirat vegyes tartalma ugyanis lehetővé tette, hogy az összeállítók a kora-barokk polifónia, a 
számozott basszus gyakorlat, az egyházi concerto stílussajátságait mutató darabokat belefoglaljanak, de a 
korabeli hagszeres stílusok, stilizált táncok is helyet kapjanak benne. Ez egyben az egyházi és világi zene 
stiláris érintkezéseit is dokumentálja. A kézirat értékét nagyban emeli az a tény, hogy Kájoni a korabeli román, 
magyar, szlovák népi táncokból és dalokból is szép számmal beírt a gyűjteménybe, méghozzá az élő 
gyakorlathoz hű, megbízható zenei lejegyzéssel. 
A kódexnek drámai sorsa volt századunkban. Évtizedekig lappangott, s csak a közelmúltban került elő, 
méghozzá - csodával határos módon - ép, restaurálható állapotban. Most végre, hogy a román-magyar 
együttműködés lehetővé teszi kiadását, e dokumentumot újból bevezeti a szellemi javak természetes 
körforgásába - úgy, ahogy ez illik is egy régiót és egyben egész Európát képviselő és gazdagító gyűjteményhez. 
Csak most, a kézirat összeállítása után több mint háromszáz évvel lesz igazán lehetőségünk arra, hogy azt a 
maga teljességében megismeijük, elemezzük, zenetörténeti összefüggésbe helyezzük, s ezáltal mind a kor zenei 
kultúráját, mind Kájoni János személyiségét teljesebben megismerhessük. Ezért mindaz, amit a kéziratról és 
anyagáról a közreadók a kísérőtanulmányokban leírnak, egy kutatási korszak kezdetét, s nem összegzését 
jelenti. 
DR. OCT AVIAN LAZÄR COSMA 
egyetemi tanár 
Bukarest 




A SZERKESZTŐ ELŐSZAVA 
Magyarország első ízben a 17. század folyamán kapcsolódott be intenzíven az európai többszólamú 
zene vérkeringésébe. Elsősorban az északi területen, a ma Szlovákia nagy részét alkotó Felvidéken és 
délkeleten, a ma Romániához tartozó Erdélyben teijedt el a nagy zenekultúrák hatására a többszólamúság. A 
Felvidéken német zeneszerzők műveit szerezték be, másolták le, de az itáliai mesterek kompozícióival is 
megismerkedtek, általában a német nyomdák közvetítésével. A külföldi minták alapján a hazai zenészek is 
gazdagították a repertoárt: az egyházi zene területén többnyire a nemzetközi ízléshez igazodtak, a világi 
zenében - főleg a táncokban - több lokális színt alkalmaztak. Erdélyben a sokféle zenélési alkalomról 
különösen Kájoni János zeneszerzői, kiadói és másolói tevékenysége nyomán nyerhetünk képet. A ferences 
szerzetes Kájoni a mindennapi praxis követelményeit tartotta szem előtt, amikor a rendtársak számát és 
képességét figyelembevéve átalakította - többnyire egyszerűsítette - az importált művek zenei anyagát, 
apparátusát. S hogy az éneklésbe a népet is bevonhassa, könnyen megtanulható és előadható misetételeket 
komponált. De gyűjteményéből nem hiányoztak a világi zenedarabok, a különböző összeállítású együttesekkel 
megszólaltatható hangszeres művek, sőt a táncok sem. 
Most, a 20. század végén lehetőség nyílt arra, hogy ezt a gazdag nemzetközi repertoárt felújítsuk. Az 
országok közötti jó kapcsolatok kialakulásával a zene ismét bejárhatja megkötöttségek nélküli nemzetközi útját. 
A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében 1982-ben elindított Musicalia Danubiana 
forráskiadás-sorozat szerkesztőbizottsága immár harmadszor vállalta fel azt a feladatot, hogy egy zenei forrást 
két szomszédos ország zenetörténészei adjanak ki. Jómagam, mint társközreadó vettem részt a felvidéki Vietoris 
tabulatúrás könyv kiadásában (Tabulatura Vietoris, Musicalia Danubiana 5, Bratislava 1986). S örömömre 
szolgált, hogy a Kájoni kódex kiadásakor a román-magyar közreadó-kollégák együttműködését 
koordinálhattam. 
A szerkesztés során különböző kiadói elveket, elgondolásokat kellett közös nevezőre hozni, ami nem 
bizonyult minden esetben kivitelezhetőnek. Mivel a Kájoni kódex többszáz műve között nagyszámú hibás 
feljegyzés is található, állandó mérlegelést kívánt egy-egy adott hely hibaként vagy elfogadható variánsként 
történő értelmezése. A kétféle közreadói - a merészebb, gyorsabban javító, valamint a javításokkal óvatosabban 
bánó - eljárásmód között általában sikerült egy közbülső megoldást találni. Mint szerkesztőnek, nem az én 
feladatom volt, hogy beleszóljak - egy bizonyos határon túl - a közreadói elgondolásokba, és saját 
véleményemhez végsőkig ragaszkodjam. E kiadvány keretében nem lehetett teljes mértékben a különböző 
közreadói elveket egységesíteni. így például a szisztémák fölött megjeleníthető javasolt módosítójelek 
használatában szintén a kétféle közreadói hozzáállás mutatkozik meg: a merészség és az óvatosság. 
Szerkesztőként tiszteletben tartottam a kódex műveinek tételenkénti vagy egységenkénti számozását, ám a 
felosztással több esetben nem értek egyet. (Ld. pl. a 236-238. szám alatt megjelent táncot.) 
A német orgonatabulaturás írásmód átértelmezésével, valamint a hibák javításával a közreadók a 
művek előadásához szerettek volna segítséget nyújtani. Az ismert zeneszerzők műveiben fellelhető, a föalaktól 
eltérő variáns meghagyásával pedig arra intenek, hogy egy, az ismert eredeti kompozíció keletkezési helyétől 
távoleső lejegyzés is érdekes és figyelmet keltő lehet. (Ld. pl. Schütz zsoltárát, No. 272.) Ez a tény is felhívja a 
figyelmet a zenetörténészek állandó feladatára, hogy egy adott korból származó zeneműnek minden 
hozzáférhető másolatát, variánsát számba vegyék és tanulmányozzák, hiszen ezáltal kaphatnak teljesebb képet a 
korabeli zenei élet gazdagságáról, ami a mai zenetörténetírást és előadói praxist is megtermékenyítheti. 
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PREFAŢĂ REDACTORULUI 
Publicarea culegerii în notaţie de tabulatură pentru orgă din secolul XVII, cunoscută sub denumi-
rea de CODICELE CĂIANU, este rezultatul unor aspiraţii nobile şi legitime. Cele două volume (facsi-
mil şi transcrieri) se realizează prin colaborarea dintre Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din 
Bucureşti şi Institutul de Muzicologie al Academiei Ungare de Ştiinţe din Budapesta, conform înţelege-
rii dintre Ministerele Culturii din România şi Ungaria. 
Sfera colecţiei MUSICALIA DANUBIANA se lărgeşte în mod îmbucurător, cuprinzând şi o luc-
rare de referinţă românească, scopul ei fiind publicarea documentelor cu caracter muzical, ce aparţin 
ţărilor dunărene. Succesul acţiunii noastre ne îndeamnă la continuarea colaborării, prin coeditarea şi a 
altor lucrări de referinţă pentru istoria muzicii. 
Culegerea bogată, CODICELE CÁIANU — KÁJONI KÓDEX - CODEX CAIONI cuprinde re-
pertoriul transilvănean în uz de la mijlocul secolului al XVII-lea. Aflăm aici atât piese vocale, cât şi 
instrumentale, religioase şi laice, ale unor compozitori cunoscuţi sau anonimi, iar pe lângă majoritatea 
pieselor aparţinând creaţiei culte, întâlnim unele care amintesc de creatorii populari. 
Dintre redactanţii manuscrisului se remarcă personalitatea lui loan Căianu (Joannes Caioni), de la 
care şi-a primit Codicele numele. Piesele notate de el reflectă atât o practică intrată în conştiinţa publi-
cului, cât şi o personalitate muzicală marcantă: manuscrisul ne oferă o imagine revelatoare despre cul-
tura lui Căianu, despre diferitele sale preocupări, despre dorinţa lui de a-şi însuşi valorile europene, 
despre rigurozitatea lui ştiinţifică şi gustul lui muzical. loan Căianu, călugărul franciscan de origine ro-
mână, reprezintă tipul intelectualului umanist al epocii sale. Cu lucrări teologice, muzicale, istorice, lite-
rare, botanice, geografice a contribuit la dezvoltarea şi maturizarea, culturii transilvănene a secolului 
XVII. Dintre cărţile cu caracter educativ şi ştiinţific, religios şi laic, un loc aparte îl ocupă acelea care 
ilustrează valoarea şi importanta artei sunetelor pentru cititorul epocii. 
Manuscrisul de faţă însă reprezintă nu numai preocupările muzicale, stilistice şi estetice ale lui Că-
ianu, ci şi caracterul culturii muzicale care s-a format în sec. XVII în această parte a Europei. Pe parcur-
sul studierii manuscrisului observăm atât caracteristici specifice Transilvaniei acelei epoci, cât şi trăsă-
turi care reflectă concordanţa cu dezvoltarea vieţii muzicale şi tendinţelor europene ale acelei vremi. 
Conţinutul manuscrisului este divers: cuprinde atât piese ale căror trăsături amintesc de polifonia 
barocă timpurie, de practicarea basului cifrat, de concertul religios, cât şi de stilul instrumental din acea 
epocă şi de dansurile stilizate. Astfel, documentul atestă întrepătrunderea muzicii religioase cu cea la-
ică. Ceea ce face să crească valoarea manuscrisului este faptul că loan Căianu, fidel autenticităţii în re-
darea muzicală a cules un număr însemnat de dansuri şi cântece populare româneşti, ungureşti şi 
slovace. 
Codicele a avut un destin dramatic în secolul nostru. Timp de mai multe decenii a fost ţinut ascuns, 
şi numai de curând, printr-un miracol, a fost scos la iveală într-o stare bună, putând fi şi restaurat. 
Acum, când colaborarea româno—ungară face posibilă editarea lui, acest document intră din nou în cir-
cuitul natural al bunurilor spirituale, aşa cum este şi firesc pentru o colecţie a epocii renascentiste, târzii 
care îmbogăţeşte şi reprezintă o regiune şi în acelaşi timp toată Europa. Doar acum, după aproape 300 
de ani de la redactarea manuscrisului, avem într-adevăr posibilitatea să-1 cunoaştem, să-1 studiem în în-
tregime, să-1 aşezăm la locul lui cuvenit, în istoria muzicii şi prin aceasta să cunoaştem mai de aproape 
atât cultura muzicală a epocii, cât şi personalitatea lui Căianu. Prin urmare, tot ceea ce editorii scriu în 
studiile care-1 însoţesc nu reprezintă rezultatul final al unei periode de cercetare, ci începutul ei. 
DR. OCTAVIAN LAZĂR COSMA 
profesor universitar 
Bucureşti 





Ungaria se integrează pentru prima oară cu adevărat circuitului de valori al muzicii polifonice euro-
pene de-a lungul secolului XVII. Sub influenţa marilor culturi muzicale polifonia se răspândeşte în pri-
mul rând în regiunea superioară a Ungariei de Nord — care formează astăzi cea mai mare parte a Slova-
ciei — şi în sud-est în Transilvania, care astăzi aparţine României. Muzicienii din regiunea superioară 
a Ungariei de Nord, îşi procură şi copiază lucrări ale compozitorilor germani, dar şi ale maeştrilor ita-
lieni, prin intermediul tipografiilor, în deosebi cele germane. Modelaţi după tipare străine, muzicienii 
locali îmbogăţesc şi ei repertoriul prin propriile lor contribuţii: în ceea ce priveşte muzica religioasă ei 
respectă cerinţele şi gusturile generale ale vremii, pe când în muzica laică, şi în mod special în dansuri, 
se regăseşte mai multă culoare locală. în Transilvania, activitatea de compozitor, editor şi copist a lui 
loan Căianu oferă o imagine clară a diferitelor faţete ale vieţii muzicale. Călugărul franciscan loan Că-
ianu are în vedere cerinţele practicii de zi cu zi, numărul şi aptitudinile muzicale ale confraţilor săi călu-
gări, atunci când transformă — în cele mai multe cazuri simplifică — materialul muzical şi aparatul in-
terpretativ al unor importante (binecunoscute) lucrări. în scopul de a-i atrage pe enoriaşi înspre cântarea 
colectivă, el compune părţi de misă uşor de cântat şi de învăţat. Din culegerea lui nu lipsesc lucrările 
muzicale laice, piesele instrumentale adaptate la ansambluri variate şi nici chiar dansurile. 
Acum, la sfârşitul secolului XX, s-a ivit ocazia revalorificării acestui bogat repertoriu. Prin dezvol-
tarea bunelor relaţii dintre state muzica îşi poate relua circuitul ei nestingherit prin lume. Colectivul re-
dacţional al seriei Musicalia Danubiana, colecţie iniţiată în 1982 de Institutul de Muzicologie al Acade-
miei Ungare de Ştiinţe şi specializată în publicarea izvoarelor muzicale, este pentru a treia oară în situaţia 
de a pregăti pentru publicare un document muzical prin contribuţia muzicologilor din două ţări înveci-
nate. Personal am participat la editarea culegrii Vietoris din regiunea superioară a Ungariei de Nord în cali-
tate de coautor (Tabulatura Vietoris, Musicalia Danubiana, voi. 5, Bratislava 1986). Tot astfel, am avut plă-
cerea de a coordona colaborarea colegilor mei români şi maghiari, editori ai lucrărilor din Codex Caioni. 
în parcursul redactării a fost necesar să aducem la un numitor comun anumite principii şi concepţii 
editoriale, situaţie care s-a dovedit a fi de nerealizat în unele cazuri. Motivul ar fi şi acela, că în sutele 
de lucrări conţinute în Codicele Căianu apar numeroase notări eronate. O reevaluare permanentă, o re-
interpretare consecventă a fiecărui loc în parte a fost, deci, absolut necesară: astfel de momente fiind con-
siderate fie realmente greşeli fie posibile şi acceptabile variante. în aceste cazuri devin relevante două 
concepţii editoriale diferite, una mai îndrăzneaţă care acceptă mai uşor unele corecturi, iar cealaltă mai 
prudentă faţă de modificarea presupuselor greşeli. în general am reuşit să găsim o cale de mijloc. Re-
dacţional, nu am ţinut să-mi impun propriile convingeri peste un anumit nivel şi am căutat să nu intervin 
în concepţia autorilor de transcrieri. Astfel, în această publicaţie nu s-au putut omogeniza întru-totul 
principiile editoriale. De exemplu sugerarea folosirii alteraţiilor accidentale, plasate deasupra portative-
lor ilustrează cele două maniere de editare: cea îndrăzneaţă şi cea precuaută. Ca redactor am respectat 
numerotarea lucrărilor din Codice, prin considerarea fiecărui titlu sau unitate, chiar dacă nu am fost de 
acord cu subdivizarea în anumite situaţii, cum ar fi dansul care apare sub nr. 236—238. 
Atât prin transcrierea notaţiei în tabulatură germană pentru orgă, cât şi prin corectarea inadver-
tenţelor, editorii au dorit să faciliteze interpretarea vocală şi instrumentală a pieselor din Codex Caioni. 
Prin păstrarea nealterată a anumitor variante de lucrări ce aparţin unor compozitori cunoscuţi, s-a dorit 
semnalarea faptului că şi o copie poate prezenta interes, chiar aflată geografic departe de locul apariţiei 
lucrării. (Vezi Schütz, Psalmul nr. 272.) Mai mult, aceste presupuse variante sunt argumente în favoarea 
necesităţii de a se considera şi analiza toate copiile-variante ale unei lucrări într-o anumită perioadă, căci 
ele ilustrează mai clar amplitudinea vieţii muzicale a epocii respective şi îmbogăţesc datele istoriei mu-
zicii şi practica interpretativă. 
8 
PREFAŢĂ REDACTORULUI 
As a result of noble and justified efforts, a collection of 17th-century organ tablatures is being 
published, which is traditionally called the CODEX CAIONI. The publication of the two volumes (facsimile 
and transcriptions) was the result of the joint work by the Union of Composers and Musicologists in Romania 
and the Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, based on the agreement of the two 
Ministries of Culture of Romania and Hungary. These volumes fortunately extend the sphere of the series 
MUSICALIA DANUBIANA aimed at publishing documents of the Central-East European Danube countries, 
which now also include the Romanian source. The success of the joint work is considered as an encouragement 
for further co-operation and the joint publication of further music historical sources. 
The rich tablature collection recorded as the CODEX CAIONI - KÁJONI KÓDEX - CODICELE 
CĂIANU contains the popular Transylvanian repertoire of the mid-17th century. It contains alternately vocal 
and instrumental, church and secular works, compositions by reputed and anonymous authors, moreover, it also 
contains pieces approaching folk music practice, in addition to the art music compositions, which constitute the 
majority of the volume. 
From among the contributors of the manuscript, the personality of Joannes Caioni excels, who became 
the eponym of the Codex. The works described by him, simultaneously reflect public practice and the musical 
individual: providing a picture about Caioni's education, broad scale interest, his efforts to incorporate 
European values, his scientific reliability and artistic taste. Joannes Caioni, a Franciscan monk of Romanian 
background, was a type of the characteristic humanist intellectual of his period. With his works on theology, 
music, history, literature, botanies and geography, he contributed to the cultural level of 17th-century 
Transylvania and to the emancipation of its culture. From among the instructive and scientific, religious and 
secular works of Caioni, those are of particular significance, which reveal the value and importance of the art of 
sounds to the period reader. 
However, the currently published manuscript does not only introduce Caioni's musical world, stylistical 
and aesthetic horizon, but also the character of the musical culture, which evolved by the 17th century in this 
part of Europe. During the studying of the manuscript, we have to see the features, which represent the 
particularities of Transylvania and those which indicate the harmony with the musical development and trends 
of style of period Europe. In fact, the mixed content of the manuscript enabled the assemblers to include pieces, 
which reflect the polyphony of the early baroque and the particularities of style in the thorough bass practice 
and the ecclesiastic concerto, at the same time, instrumental styles of the period and stylized dances are also 
included. Similarly, it also documents the encounters in the style of the church and secular music. The value of 
the manuscript is highly raised by the fact that Caioni also wrote a fair number of period Romanian, Hungarian 
and Slovak folk dances and tunes into the collection, moreover, with reliable musical notation true to live 
practice. 
The Codex had a dramatic fate in our century. For decades, it was hidden and only emerged in the 
recent past, in fact, in a miraculously intact, restorable condition. Now at last, when Romanian-Hungarian co-
operation enables its publication, it again introduces this document into the natural circulation of intellectual 
assets, in such a way befitting a collection, which represents and enriches a region and at the same time, the 
whole of Europe. Only now, more than 300 years after the compilation of the manuscript, we have the 
opportunity to become acquainted with it, in its entirety, to analize it, and place it into its music historical 
connection, and through this, become more fully acquainted with the musical culture of the period and with the 
personality of Joannes Caioni. Therefore, everything written about the manuscript and its material, by the 
assemblers in the supporting studies, constitute the beginning of a research period and not its summarization. 
DR. OCT AVIAN LAZÄR COSMA 
University Professor 
Bucharest 





Hungary first became intensively involved in the mainstream of European polyphonic music in the 
course of the 17th century. Under the influence of the great music cultures polyphony spread in the first place 
to Upper Northern Hungary which forms a great part of present-day Slovakia and to Transylvania in the south-
east that now belongs to Romania. In Upper Northern Hungary works by German composers were acquired and 
copied, yet through the intermediary of mostly German printing houses the compositions of Italian masters 
were also known. Modelled on foreign patterns the local musicians also enriched the repertory by their own 
contribution: in the field of church music they mostly adjusted themselves to international taste while in secular 
music - particularly the dances - they applied more local colour. In Transylvania the composing, publishing 
and copying work of Caioni offers insight into the wealth and variety of music making occasions. Caioni, a 
Franciscan monk took into consideration the requirements of every-day practice when he transformed - in most 
cases simplified - the music and forces of the imported works according to the number and abilities of his 
fellow members. For the sake of drawing the people into singing he composed Mass items easy to learn and to 
perform. His collection was not void of secular musical compositions either, of instrumental works to be 
rendered by ensembles of various scoring, moreover, dances. 
At the end of the 20th century possibilities have opened up to restore this rich international repertory. 
Due to the establishment of good relations among the countries music can go once again its international route 
without restrictions. The editorial board of the series Musicalia Danubiana launched in 1982 by the Institute for 
Musicology of the Hungarian Academy of Sciences and specialized in publishing source material has 
shouldered the task for the third time to prepare for publication a musical source by the contribution of 
musicologists of two neighbouring countries. I personally participated in the edition of the tablature book 
Vietoris of Upper Northern Hungary in the capacity of associate editor (Tabulatura Vietoris, Musicalia 
Danubiana, vol. 5, Bratislava, 1986). And I had the pleasure to coordinate the work of my Romanian and 
Hungarian colleagues who were the editors of the Codex Caioni. 
In the course of editing different editorial principles and concepts had to be reconciled which proved 
unaccomplishable in certain instances. Among the several hundred works of the Codex Caioni a great many 
erroneous entries can also be found and so it had to be steadily weighed whether a given case should be 
interpreted as an error or an acceptable variant. In general, we succeeded in finding a compromise between the 
two kinds of editorial procedures - the bolder, faster emending one and the more circumspect one in the matter 
of emendations. As an editor I had neither the right to interfere with the editorial concepts beyond certain 
bounds nor could I cling to my own conviction to the very last. The different editorial principles could not be 
completely unified in the framework of this edition. In the use of the suggested accidentals, for example, which 
can be placed above the staves two kinds of editorial approaches can be observed: boldness and cautiousness. As 
an editor I respected the method to number the works of the Codex by items or units but did not agree with the 
division in several instances (see e.g. the dance appearing under Nos. 236-238). 
By reinterpreting as well as correcting the mistakes of the German organ tablature the editors wished 
to provide help for the performance of the works. And when they left some variants in the works of well-known 
composers unaltered, different from the main form, they remind us of the fact that notations originating in a 
place far away from the proper location of the composition may also be interesting and deserve attention. (See 
e.g. the psalm by Schütz, No. 272.) This circumstance throws also light on the incessant task of music 
historians to take stock of and study all available copies and variants of a work originating in a given era 
because by doing so they receive a more comprehensive view of the wealth of the period musical life and this 





































































































































































































































































































































































































A MUSICALIA DANUBIANA a Magyar Tudományos Akadémia Zene-
tudományi Intézetének gondozásában megjelenő forráskiadvány -sorozat. Mint a 
sorozatcím is jelzi, nem szorítkozik a mai Magyarországon őrzött vagy készült 
forrásokra, hanem annak a szélesebb körzetnek örökségéből merít, melyet az 
elmúlt századokban szoros kulturális kapcsolatok fűztek össze. A sorozat a közép-
kortól a 19. század elejéig jelentet meg írásos forrásokat. Célja a kutatások ösz-
tönzése, s nem összefoglalása. így bevezető tanulmányai részletes elemzésre nem 
vállalkoznak, megadják azonban a forrás értékeléséhez szükséges legfontosabb 
adatokat, az eddigi irodalom információit, s elsősorban arra a kérdésre akarnak 
válaszolni, hogy mit (milyen hagyományt, alkotó- és befogadó közösséget, zenei 
életet és stílusirányt) képvisel az adott forrás. 
MUSICALIA DANUBIANA is a series of source-material publications 
issued under the auspices of the Institute for Musicology of the Hungarian 
Academy of Sciences. As the title indicates, the series is not confined to sources 
preserved or originating in today's Hungary. It draws on the inheritance of a 
wider region which shared close cultural ties down the centuries. The sources 
published range from the Middle Ages to the early 19th century and the series 
aims to stimulate rather than summarize research. The introductory studies are 
not intended to provide detailed analyses, only to present the main information 
required to evaluate the source, making use of what has been written and 
recorded before. 
MUSICALIA DANUBIANA 
1 Missale Notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio 
2 Andreas Rauch: Musicalisches Stammbüchlein (1627) 
3 Benedek Istvánffy (1733-1778): Church Music Works I 
4 Georg Druschetzky (1745—1819): Partitas for Winds 
5 Tabulatura Vietoris saeculi XVII 
6 Joseph Bengraf (1745—1791): Six Quartets 
7 Hungarian Dances 1784—1810 
8 Zacharias Zarewutius (16057—1667): Magnificats and Motets 
9 Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis (1635) 
10 Pál Esterházy: Harmónia caelestis (1711) 
11 Valentin Deppisch (17467—1782): Te Deum, Magnificat, Vesperae 
de Confessore 
12 Graduale Strigoniense (S. XV/XVI) 
14 Codex Caioni saeculi XVII 
Other volumes in preparation: 
Benedek Istvánffy: Church Music Works II 
Anton Zimmermann (1741—1781): 12 Quintets 
